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1960 年 70,992,343 倍率 141,742 倍率
1970 年 93,134,846 1.31 537,492 3.79
1980 年 119,011,052 1.28 1,176,908 2.19
1991 年 146,825,475 1.23 1,601,094 1.36
2000 年 169,590,693 1.16 2,043,169 1.28
平均月額所得
最低賃金≦ 1 25.0 14.7
1 < 最低賃金≦ 3 26.7 24.6
3 < 最低賃金≦ 5 6.9 8.3
5 < 最低賃金≦ 10 4.5 9.9
10 < 最低賃金≦ 20 1.7 5.8
最低賃金 > 20 0.7 2.7
所得なし･無回答 34.6 34.1
就学年数
1 年～ 3年 24.9 13.4
4 ～ 6年 25.8 19.5
7 年～ 9年 18.1 19.5
10 年～ 12年 22.8 29.7





（注）平均月額所得と就学年数は 2005 年の年齢 10歳以上の者の数値（%）。
平均月額所得の「所得なし」は、福祉費など何らかの賃金以外の収入があった者を
含む。
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